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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg maršala Tita J4 
Telefon: 272-411 
Broj: o5-6/4-84. Zagreb, 24. prosinca 1984. 
Predmet: Poziv na sjednicu 
P O Z I V 
na sjednicu Odbora za američke studije, što će se održati u 
~~!!~!~~2-!~~-~~j~~~j§_!2§2~-~-§~-~~!~ 
u vijećnici Sveučilišta , Trg maršala Tita 14. 
D n e v n i r e d: 
l. Izvještaj o održanom III Seminaru iz američkih studija, 
Dubrovnik, 1984. 
2. Neposredne pripreme za III Seminar iz jugoslavenskih studija, 
Los Angeles, veljaoe 1985. 
3. R?ipreme za IV Seminar iz američkih studija 
4. Biblioteka u Dubrovniku 
5. Razno. 
Dostaviti: -~ · ~ ' 
r:--Pror:--ar §on j a Baš i i~ ~ ~~ 
2. Prof • . dr Ze l j ko Buj as GY' 
3. Prof. dr Rene Lovrenčić · 
4. Prof. dr Vladimir Anić 
5. Prof. dr Eugen Pusić 
6. Prof. dr Radovan Vukadinović 
7. Prof. dr Rikard Lang 
8. Prof. dr Ivo Vidan 
9. Eleonora Sarić, 
lo.Prof.dr Rudolf Filipović 
ll.Prof. dr Ivan Jurković 
l2eProf.dr Zvonimir Krajina 
13.Prof. dr Tomo Martinčić 





of.dr Rudolf Filipović,v.r. 
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